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1 L’influence réelle des ‘olamā pro ou anti-constitutionnalistes des ‘atabāt sur l’évolution du
mouvement constitutionnel en Iran demeure encore soumise à débat. Pardis Minuchechr
propose ici  d’analyser les relations entre la presse exilée à l’extérieur de l’Iran et les
‘olamā pro-constitutionnalistes des ‘atabāt dont les plus influents et les plus respectés
étaient  sans aucun doute Āḫūnd Moḥammad Kāẓem Ḫorāsānī  (m. 1329/1911)  et  Šeyḫ
‘Abdallāh Māzandarānī  (m. 1330/1912) et Ḥājjī  Mīrzā  Ḥoseyn. Dans cet article, clair et
bien  documenté,  l’accent  est  porté  sur  les  paradoxes  apparents  de  la  politique  de
publication de Ṣūr-e Esrāfīl,  Šams ou Sorūš.  En effet,  leurs responsables étaient le plus
souvent laïcs et généralement opposés au modèle politique proposé par les ‘olamā pro-
constitutionnalistes.  Pourtant,  ils  contribuèrent  largement  à  diffuser  en  Iran  leurs
commentaires et analyses politiques mais aussi leurs fatvā. La raison principale, selon l’A.,
est  que  ces  derniers  utilisaient  les  décrets  religieux  des  grands  ‘olamā pro-
constitutionnalistes  des  ‘atabāt très  respectés  par  les  masses  iraniennes  afin  que  le
mouvement  constitutionnel  acquière  une  certaine  aura  religieuse.  Celle-ci  semblait
encore indispensable pour rallier le peuple à la cause parlementaire et éviter le retour à
l’autocratie qājār.
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